





































という意味で「儒教社会主義Jといえると思っている O これは， L. パイによっても
支持されよう(1985=1995) 0日常生活でも，改革・開放後の郷鎮企業や私的企業の
展開では，宗族を復活させ，それに多く依存する経営がみられる(楊善筆ほか;





































コー ド化， [ ]内はラベル，以下関)，開24r※[勤勉}を儒的経済文化項Bとし，
開15c[帯、治主義]，間24m[政治家依存]，間24n[権威主義]，問24x[民本アジア主
義]，間24z※[エリート主義]を嬬的政治文化項目とした。開3a [兄弟姉妹鼠縁]， 





































4 ) 以下の表では得点を， 1. 0;; r非儒」話1.75< rやや非儒」話2.5<rやや儒J;;;;3.25<r儒
自9J孟4と割り振った。
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表 1 wfす儒経済文化尺度と調査対象のクロス表
苦言 査 対 象
京都 大郎 全州 北京 北京職 河南 合計
学生 業青年 出来
i需 度数 153 444 272 450 194 319 1832 
W 識変対象の% 21.5% 49.9% 48.1% 71.9% 63.8% 78.8% 52.3% 
話経文化済 やや儒
度数 265 254 156 135 70 60 940 
務査対象の% 37.3% 28.6% 27.6% 21.6% 23.0% 14.8% 26.9% 
やや非{需 度数 232 171 121 36 31 23 614 
尺 調査対象の% 32.6% 19.2% 21.4% 5.8% 10.2% 5.7% 17.5% 
度非{需 度数 61 20 16 5 9 3 114 
調査対象の% 8.6% 2.2% 2.8% .8% 3.0% .7% 3.3% 
計，6、 度数 711 889 565 626 304 405 3500 















5 ) 以下の}I鼠序式では，有意差があるもので平均値の差が0.25以上を話， 0.25未満を<とし，
有意差がないものを勾で表した。































秀逸なルボルター ジ、ユ (1897口 1998)を筆者塚)は否定しえないからである。
7) 巻末4部 f間取り調査概要」を参照されたい。
8) 経済のみならず他の文化領域でも儒教は合王史的であり，近代性 (modernity)を有していた
という説 (Tu; 2000) もある。検討を姿する。
9 ) 現代中国農村における儒的生活指針の働きについては中村 (2000)を参照。また，市場経
済化にともなう，学校教育とくに社会科カリキュラムの混乱，改革の遅れについては， Fouts 
et al. (1995)を参照。
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表2 w fす{誇政治文化尺度と調査対象のクロス表
調 査 対 象
京都 大郎 会什i 北京 北京磯 河南 合計
学生 業青年 山東
1需 度数 13 10 6 4 12 12 57 
W 調資対象の% 1.8% 1.1% 1.0% .6% 4.5% 2.9% 1.6% 
{付需 やや{需 度数 86 84 79 101 38 68 456 
政 議査対象の% 11.6% 9.1% 13.8% 16.4% 14.3% 16.4% 12.9% 
f文治ヒやや非{需 度数 209 313 200 251 114 155 1242 
尺 百号交対象の% 28.2% 34.0% 34.9% 40.7% 43.0% 37.3% 35.2% 
度非儒 度数 433 513 288 261 101 180 1776 
調査対象の% 58.4% 55.8% 50.3% 42.3% 38.1% 43.4% 50.3% 
メ言口〉f、 度数 741 920 573 617 265 415 3531 















いう違いがある (:428，433-4， 441) 11)。そうであれば，われわれの尺度による非儒
的民主性の高スコアには「民本j的傾向も多かれ少なかれ含まれているだろう。高ス
10) 第3部 f単純集計」を参照されたい。
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報告もあるからである(陸麗君ほか;2000)。また， r市民社会jにしても，それを構
成するさまざまな団体・組織が政府・党の「指導jや「承認Jを必要とすることをビ
ジネス団体や NGOなどの事例研究で示し， r国家主導の市民社会J(state-led civil so-
ciety) と特徴づけ，そこには「社会主義的権威Jと「東アジア的コミユニタリアン的











部 ヨ長 立す 象
京都 大郎 会ナ1' 北京 北京磯 河南 合計
学生 業青年 出来
儒 度数 118 324 284 372 159 351 1608 
w 調変対象の% 17.1% 36.9% 52.6% 76.9% 57.2% 79.4% 48.6% 
f霊化尺合文t やや儒
度数 364 503 233 110 109 お 1402 
調査対象の% 52.8% 57.2% 43.1% 22.7% 39.2% 18.8% 42.3% 
やや非{議 度数 196 51 23 2 10 8 290 
務査対象の% 28.4% 5.8% 4.3% 4% 3.6% 1.8% 8.8% 
度非儒 度数 11 1 12 
認査対象の% 1.6% 1% .4% 
計メ口ミ、 度数 689 879 540 484 278 442 3312 
調査対象の% 1∞.0% l∞，0% 100.0% 1∞.0% 100.0% 1∞，0% 100.0% 




















重視し，北京の職業青年は相対的にやや軽視している O これら 2つの問への回答の相
関(ガンマ係数)を見ると，北京の学生で-.192 (有意確率;.003)，河南山東の青




























































1990) とすれば， r祖先祭柁J とそうした「死後観J(間13) は相寵するはずで、あ







自問 査 士す 象
京都 大郎 全州 北京 北京総 i河南 21コh号ロiト
学生 業青年 山東
{お 度数 403 536 348 437 203 303 2230 
w 調査対象の% 55.4% 58.6% 61.5% 67.4% 66.1% 67.5% 61. 7% 
1{生霞サ やや{議 E数 199 277 157 179 92 108 1012 
調資対象の% 27.3% 30.3% 27.7% 27.6% 30.0% 24.1% 28.0% 
文化i舌 やや非i街 度数 106 96 55 30 9 30 326 
尺 調査対象の% 14.6% 10.5% 9.7% 4.6'?iら 2.9% 6.7% 9.0% 
度非{霞 度数 20 8 6 2 3 8 45 
続安対象の% 2.7% .796 1.1% .3% 1.0% 1.8% 1.2% 
言1口〉十、 度数 728 915 566 648 307 449 3613 
調変対象の% 100.0% 1∞.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1∞.0% l∞.0% 
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中国では「解放J後，各地で f平墳j運動が行われ迷信的自習が否定された(請;
1992)が，改革開放後には祖先祭把が宗族的結合とともに復活した所がある(中田;




























表 5 W 付{議文化総合尺度と調査対象のクロス表
調 査 おI 象
京都 大丘E全州、! 北京 北京職 i可南 よ口》、きロまt
学生 業青年 tLJ東
lIi1 度数 19 80 84 138 49 150 520 
w 認査対象の% 3.7% 10.6% 16.7% 33.9% 23.2% 45.2% 19.1% 
話文化 やや儒
度数 326 615 387 267 159 181 1935 
調資対ー象の% 63.2% 81.1 % 76.9% 65.6% 75.4% 54.5% 71.0% 
総やや非儲 度数 168 62 32 2 3 l 268 
と仁3ご、 調交対象の% 32.6% 8.2% 6.4% .5% 1.4% .3% 9.8% 尺
度非ljWi 度数 3 l 4 
調査対象の% .6% .196 .1% 
よ〉 度数 516 758 503 407 211 332 2727 
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